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PRILOG KONKRETNIJEM DEFINIRANJU ODGOJNIH ZADATAKA
NASTAVNOG PROCESA
Boris Neljak




Rad ukazuje na mogucnost preciznije povezanosti nastavnih cjelina i odgojnih zadataka
nastavnogprocesa, te su zbogtoga komparirana i uskladena dva skupa informacija. Prvije skup
formiran od nastavnih cjelina iz zvanicnogplana i programa odgoja i osnovnog obrazovanja
telesnog i zdravstvenog podrucja, dok drugi skup sacinjavaju odgojni termini koji se stan-
dardno upotrebljavayu u pedagagiji.
Ovaj struéni rad trebao bi omogucitijednostavnije i adekvainije definiranje odgojnih zadataka
svakog nastavnog sata tijekom Skolske godine.
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Abstract
CONTRIBUTION TO A MORE PRECIZE
DEFINITION OF OBJECTIVES OF TEACHING
PROCEDURE
The paper deals with a possibility of establishing more precise
relations between teaching units and educationalobjectives in the
teachingprocedure. Two groups ofdata have been compared and
coordinated for this purpose. The first group is made up of
teaching units incorporated into the official physical education
curriculum in primary schools, while the other includes terms
normally used in pedagogy.
The aim of the paperis to provide a simpler and more adequate
definition ofinstructional objectives during every teachingperiod
in the course of the schoolyear.
Key words,teaching process, teacher, children, objectives of
education, curriculum
1. Uvod i problem
Na Cinjenicu da je mnogima u potpunosti pojmovno
jasna vrijednost odgoja indikativno ukazuje poéetni
pojam koji u vecine zvanicnih naziva vezanih uz Skolstvo
pocinje rijecju odgoj (odgojno - obrazovna grupa,plan i
program odgoja i osnovnog obrazovanja, fond osnovnog
odgoja i obrazovanja, odgojno - obrazovnainstitucija,
itd.). Suprotno tome, uvazavajuci i meduzavisnost odgo-
jno - obrazovnih komponenti nastavnogprocesa,u prak-
si je primjetljivija veca naglaSenost obrazovne
komponente. OsluSkujuci praksu, moglo bi se konstati-
rati da obrazovna komponenta generalnosveviSei vise
uzima primat.
Neosporno je da postoje mnogi razlozi koji uvjetuju
ovakav odnos izmedu odgojne i obrazovne komponente
nastavnog procesa. Provesti podrobnu analizu ovakvih
odnosa izmedu navedenih komponentibilo bi iluzorno
 
Zusammenfassung
BEITRAG ZU EINER KONKRETEREN
FESTLEGUNG DER ERZEIHUNGSZIELE IM
UNTERRICHTSPROZESS
Diese Arbeit weist auf die besseren Méglichkeiten fiir eine
prdzisere Kombination der Unterrichtseinheiten mit Erziehung-
saufgaben des Unterrichtsprozesses auf. In dieserAbsicht wurden
zwei Grupen von Informationen verglichen und einander an-
gepasst. Die erste Gruppe besteht aus Unterrichtseinheiten, die
dem offiziellen Unterrichtsplan und programmfiir Sport in der
Grundschule entnommen worden sind. Die andere Gruppe bil-
den Erziehungstermine, die zur Standardterminologie der
Pddagogik gehéren.Mit dieserArbeit sollte die Formulierung der
Erziehungsaufgabenfiir einzelne Unterrichtsstunden vereinfacht
werden.
Schlusselwé6rter: Unterrichisprozess, Lehrer, Kinder, Er-
ziehungsziele, Curriculum
i neozbiljno za jedan strucnirad,ali istaknuti neke seg-
mente problema s naznakama mogucih promjenai jest
svrha strucnog rada.
Jedan od evidentnih problema, koji istiCu nastavnici,
op¢enito su napisani odgojni zadaci nastavnog procesa,
za razliku od obrazovnih koji su izrazito konkretni.
Ovakav odnos moze se argumentirati uvidom u odgojne
zadatke nastavnog procesa poctevsi od zvaniénih
zadataka Ministarstva, preko skolskih planova odgojnog
rada u razrednoj zajednici koje piSu razrednici, pa sve do
odgojnih zadataka jednog jedinog sata koje upisuje nas-
tavnik svakog predmeta udnevnu pripremuzasvakisat.
Ako bismo apstrahirali samo za ovaj rad globalno
napisane Odgojne zadatke Ministarstvai Skole, odgojni
zadatak svakog sata nikako ne bi smio biti opéenit, veé
izrazito konkretan. Naime, hijerarhijski nadredene in-
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stitucij¢ ipak nemaju neposredan uvid u pojedinog
ucenika, dok nastavnik radi samo s konkretnim
ucenicima koje itekako dobro poznaje.
Stoga je napisanstrucnirad kakobise idejno razradilo
konkretnije i adekvatnije definiranje odgojnih zadataka
svakog nastavnog sata u tjelesnom i zdravstvenom
odgojno / obrazovnom podrugju.
2. Diskusija
Ideja o konkretizaciji odgojnih zadataka nema nakanu
unificiranja odgojnog prostora i/ili sputavanja prom-
ptnog reagiranja nastavnika u svakodnevnim odgojnim
situacijama, vec samo adekvatnije pripremanje nastav-
nika za odgojnu komponentu nastavnog procesa.
Sputavati autonomne odgojne reakcije nastavnika jed-
nako je moguce koliko i svaki sat dobiti premiju na
igrama na srecu. Tome je razlog multidimenzionalni
sustav djeteta koje u prostoru i vremenureagira besko-
nactnim brojem izlaza. Ali upravo zbog toga, beskona-
nog broja izlaza, valjalo bi konkretizirati odreden broj
ulaznih informacija, kako bi se koliko - toliko razumno
mogao deteKtirati izlaz. Vjerojatno bi ovakav pristup
bio logi¢niji za op¢u efikasnost odgojnih promjena.
Kada generalno promatramo sve odgojne utjecaje na
jednomsatu,oni se op¢enito mogusvrstati u dva skupa
odgojnih poruka. Prvi ukazuje na odgojne utjecaje koji
neposrednoizviru iz tema nasatu, pa ga zato nazivamo
ZAVISNI. Druginijei/ili ne morabiti u funkcionalnoj
vezi s temamanasatu i zato se moze nazvati NEZAVIS-
NI. Kako bismo pojasnili ova dva skupa, moZemo za
primjer ukazati kako je pojam upornosti sigurno kom-
plementaran nastavnoj temi- cikli¢ko kretanje razliti-
tim tempom do 6 minuta, dok se pojam higijene moze
ugraditi u svaki sat, a da se pritom odgojno ne name¢e
nastavnoj temi.
Ako navedeno drzimo logitki konkretnim, tada s tog
Stajalista vrijedii definicija koja ukazuje na opéu odgoj-
nu efikasnost svakogsata, a glasi Ukupni odgojni efekti
na satuproduktsu zavisne i nezavisne komponente odgoj-
nih utjecaja.
Pritom bi zavisna komponenta odgojnih utjecaja trebala
imati ve¢i udio u definiranju odgojnog zadatka konkret-
nog sata, stoga Sto onaizvire iz posebnosti svakog poje-
dinog predmeta. U prilog navedenoj konstataciji ide i
tvrdnja da je nezavisna komponenta odgojnog djelova-
nja implementiranau svaki nastavni predmet.
Kako bi se provela konkretizacija odgojnih zadataka
nastavnog procesa u bilo kojem odgojno / obrazovnom
podrueju, pa takoi u tjelesnom i zdravstvenom,potreb-
no je prvo konkretizirati komponentuzavisnih odgojnih
zadataka. Za to je potrebno kompariratii uskladiti dvije
grupe informacija. Prvu cine nastavne teme za svaki
pojedini razred iz zvanitnog plana i programa odgoja i
osnovnog obrazovanja tjelesnog i zdravstvenog podru-
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(ja, dok drugu formiraju odgojni termini koji se stand-
ardno upotrebljavaju u pedagogiji.
Navedenegrupe informacija trebale bise komparirati na
slijedeci natin:
1. Pojedinoj nastavnoj temipridruziti (po prioritetu ut-
jecaja) odreden broj odgojnih zadataka koji egzistiraju
u specificnosti teme.
2. Isto uciniti za sve nastavne temeizzvanicnihplanova
iprogramas obzirom na razrede s kojima nastavnikradi.
Na taj nacin nastavnik bi dobio katalog tema i odgojnih
utjecaja koji se sami namecu specificnoscu tema.
Nakon ove procedure potrebno je znati Sto pripada
komponenti nezavisnih odgojnih zadataka. Ona prven-
stveno zavisi od odgojnog plana skole, jer se jedino na
taj nacin moZe uskladiti odgojni pristup nastavnika iz
razlicitih predmeta. Potom u ovu grupaciju ulazi jos i
slijedece
°  specificnost kronoloske dobi ucenika,
° posebnost razrednog odjela,
° metodicki organizacijski oblik rada predviden za
odredenisat,
° tip sata.
NakonSto su poznate i definirane zavisna i nezavisna
komponenta odgojnih informacija, nastavnik tek tada
moze u potpunosti suvislo konkretizirati odgojni
zadatak pojedinogsata.| tada, u trenutku kada nastavnik
upisuje odgojne zadatke za konkretan sat, a primjerice
imatri nastavne temenasatu, on ih autonomnoodredu-
je na jedanodslijede¢ih natina:
1. odgojnim zadacimasvetri teme, uz isticanjepopotrebi
neke od njih (zavisna komponenta),
2. odgojnim zadacima koje su posredno vezane uz teme
(nezavisna komponenta),
3. kombinacijom jednoga i drugoga, Sto bi trebalo biti
najcesée.
3. Zakljuéak™
U struenom radu razraden je jedan model, koji pruza
mogucnost konkretnijeg definiranja odgojnih zadataka
hastavnog procesa,a bazira se na fuzioniranju dva skupa
odgojnih informacija koje bi nastaynik trebao imati pod
kontrolom. Jedino na takav konkretan natin moze se
ciljano utjecati na pojedine odgojne karakteristike djece
u razredu. U suprotnom, svaki odgojni pokuSaj
prepusten je slucajnim varijacijama uspjeha.
Promatrajuci ovaj rad s aspekta nastaynika iz prakse,
bilo bi itekako poZeljno i potrebno kadabi grupastru-
Cnjaka detaljno razradila potencijalne odgojne mogu-
Cnosti pojedinih nastavnih temai to objedinila ujednom
prirucniku. Dakako, pristup pisanju takva prirutnika
mora biti interdisciplinaran, a njegovi autori trebali bi
svakako biti kineziolog, pedagog,psiholog i sociolog.
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